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UNED 
i l . ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA 
1. INTERPELACIONES 
Durante los períodos de sesiones analizados, los Grupos parla-
mentarios han presentado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 
del Reglamento del Congreso, un total de ciento nueve interpelaciones, 
todas ellas de carácter urgente, que pueden desglosarse, en función 
del Grupo interpelante, de la siguiente manera: 
- Grupo Catalán 21 
- Grupo Coalición Canaria 03 
- Grupo Federal Izquierda Unida 26 
- Grupo Mixto 29 
- Grupo Socialista 29 
- Grupo Vasco 01 
* Segunda parte del artículo, cuya primera parte se publicó en el número 51 
de esta Revista. 
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Clasificadas según el Grupo que adoptó la iniciativa, las 109 
interpelaciones son las que se relacionan a continuación: 
A) Del Grupo Catalán 
- Medidas de ámbito general para reducir las comisiones en los 
pagos a través de tarjetas de crédito y para mejorar las garantías 
jurídicas del uso de las mismas como instrumentos de pago (regis-
tro núm. 1610; fecha de calificación: 16/05/00). Decaída. 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante 
la Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a 
los productores de fruta seca y algarrobas (registro núm. 1724; 
fecha de calificación: 16/05/00). 
- Posición del Gobierno ante la Conferencia Intergubernamental de la 
Unión Europea, que previsiblemente concluirá en diciembre de 
2000 (registro núm. 2378; fecha de calificación: 30/05/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el 
apoyo a las familias (registro núm. 3698; fecha de calificación: 
13/06/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar el défi-
cit de personal especialista en las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación (registro núm. 5194; fecha de calificación: 
27/06/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los 
costes sobre los sectores agrario, pesquero y del transporte deriva-
dos del continuado aumento del precio de ios carburantes (registro 
núm. 8077; fecha de calificación: 12/09/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo (regis-
tro núm. 9620; fecha de calificación: 26/09/00). 
- Criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno 
para regular los criterios de conexión entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas en materia de defensa de la competencia (regis-
tro núm. 11848; fecha de calificación: 17/10/00). 
- Medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de 
la Prestación Social Sustitutoria (registro núm. 15629; fecha de cali-
ficación: 28/11/2000). 
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Medidas de política general y presupuestaria que piensa adoptar el 
Gobierno para incrementar las actuaciones de prevención y control 
del consumo de tabaco mediante la afectación de parte de la recau-
dación de los impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad (registro 
núm. 16754; fecha de calificación: 12/12/00). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el 
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y media-
nas empresas (registro núm. 20884; fecha de calificación: 06/02/01). 
Criterios de política general que el Gobierno ha previsto para for-
mular el Plan de Objetivos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en el ámbito del control del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias (registro núm. 21524; fecha de calificación: 
13/02/01). Retirada. 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el 
derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones 
jurídico-privadas, así como a no ser discriminado en éstas en aten-
ción a su patrimonio genético (registro núm. 22398; fecha de califi-
cación: 20/02/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la pro-
pagación en España de la epidemia de fiebre aftosa (registro núm. 
23755; fecha de calificación: 06/03/01). 
Criterios de política general previstos por el Gobierno en relación a 
la investigación sanitaria y farmacéutica (registro núm. 26108; 
fecha de calificación: 20/03/01) 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para potenciar los 
nuevos yacimientos de empleo (registro núm. 28577; fecha de cali-
ficación: 03/04/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para potenciar los 
instrumentos disponibles de ayuda humanitaria (registro núm. 
29967; fecha de calificación: 17/04/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno 
en favor de la economía productiva (registro núm. 30494; fecha de 
calificación: 24/04/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno 
para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el 
sector privado, las situaciones de dependencia (registro núm. 
32792; fecha de calificación: 17/05/01). 
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Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributa-
ria durante la Vil Legislatura (registro núm. 36652; fecha de califica-
ción: 12/06/01). 
Medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno 
para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instru-
mento de pago y, en especial, para reducir las comisiones en ios 
pagos realizados a través de las mismas (registro núm. 37198; 
fecha de calificación: 19/06/01). 
B) Del Grupo Coalición Canaria 
- Política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoa-
mérica (registro núm. 15464; fecha de calificación: 28/11/00). 
- Criterios políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto 
adoptar el Gobierno para la contención del gasto sanitario en medi-
camentos, las características del necesario proceso de diálogo que 
ha de mantenerse con los diferentes sectores implicados, así como 
los criterios de coordinación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en esta materia (registro núm. 16717; fecha de califica-
ción: 12/12/00). 
- Previsiones del Gobierno en relación al desarrollo de la Ley 
14/1986, General de Sanidad, artículo 84, Estatuto Marco y la trans-
posición de la normativa europea en materia de jornada de trabajo 
(registro núm. 37326; fecha de calificación: 19/06/01). 
C) Del Grupo Federal Izquierda Unida 
- Medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de manera signifi-
cativa los índices de siniestralidad laboral en nuestro país (registro 
núm. 1616; fecha de calificación: 16/05/00). 
- Posición del Gobierno ante el futuro del Ente Público RTVE (registro 
núm. 1967; fecha de calificación: 23/05/00). 
- Iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sahara 
Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad interna-
cional (registro núm. 2390; fecha de calificación: 30/05/00). 
- Futuro del sector naval en España (registro núm. 3550; fecha de 
calificación: 13/06/00). 
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Medidas para luchar contra la presencia de tramas mafiosas en 
España, como la solicitada extradición a Italia de mafiosos refugia-
dos en España (registro núm. 4093; fecha de calificación: 20/06/00). 
Decaída. 
Medidas para luchar contra la presencia de tramas mafiosas en 
España, como la solicitada extradición a Italia de mafiosos refugia-
dos en España (registro núm. 4858; fecha de calificación: 27/06/00). 
Decaída. 
Medidas a adoptar por el Gobierno para hacer frente a la continua 
escalada en los precios de los carburantes y a sus efectos negativos 
en los distintos sectores productivos, como el agrícola, el pesquero 
y el del transporte (registro núm. 8238; fecha de calificación: 
12/09/00). 
Medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir que queden 
exentas plusvalías obtenidas por parte de contribuyentes naciona-
les, mediante el intercambio de participaciones o acciones en 
empresas nacionales por participaciones o acciones en empresas 
extranjeras (registro núm. 8868; fecha de calificación: 19/09/00). 
Modelo de la televisión pública en España, su modelo de finan-
ciación y su marco jurídico, que no han sido definidos por consenso 
antes de su traslado a la Sociedad Estatal de Participaciones Indus-
triales (registro núm. 10301; fecha de calificación: 03/10/00). 
Necesidad de la revisión semestral del salario mínimo interprofe-
sional para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el 
índice de Precios al Consumo (registro núm. 11721; fecha de califi-
cación: 17/10/00). 
Medidas a adoptar para prevenir el brote de nuevos casos de la epi-
demia de encefalopatía espongiforme bovina en España (registro 
núm. 15465; fecha de calificación: 28/11/00). Decaída. 
Valoración, acciones políticas y medidas que va a adoptar el Gobierno 
para recuperar el diálogo y el acuerdo para la consecución de la paz 
(registro núm. 16562; fecha de calificación: 05/12/00). Retirada. 
Valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el Gobierno 
para recuperar el diálogo y el acuerdo para la consecución de la paz 
(registro núm. 16690; fecha de calificación: 12/12/00). Decaída. 
Razones del fracaso del Gobierno y la Unión Europea para controlar 
y erradicar la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina y 
garantizar la seguridad del consumo de estos alimentos entre la 
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población, así como las medidas a adoptar para que situaciones 
similares no vuelvan a repetirse (registro núm. 20776; fecha de cali-
ficación: 06/02/01). 
Razones de la actuación del Gobierno, en general, ante la inmigra-
ción y, en particular, por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de 
febrero de 2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido (registro 
núm. 21684; fecha de calificación: 13/02/01). 
Actuaciones que el Gobierno ha realizado o piensa realizar para 
acabar con la creciente feminización de la pobreza y promover la 
independencia económica de las mujeres españolas (registro núm. 
24052; fecha de calificación: 06/03/01). 
Consecuencias para España de la ampliación de la base naval de 
Rota (registro núm. 24936; fecha de calificación: 13/03/01). 
Medidas y actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para 
solucionar la grave crisis de SINTEL (registro núm. 26105; fecha de 
calificación: 20/03/01). Decaída. 
Medidas y actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para 
solucionar la grave crisis de SINTEL (registro núm. 28418; fecha de 
calificación: 03/04/01). 
Política del Gobierno con respecto a las medidas necesarias para la 
rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrilleros 
españoles (registro núm. 29926; fecha de calificación: 17/04/01). 
Decaída. 
Política del Gobierno en relación con las medidas necesarias para la 
rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrilleros 
españoles (registro núm. 30339; fecha de calificación: 24/04/01). 
Situación de la flota pesquera que faenaba en Marruecos y conse-
cuencias que su desmantelamiento puede provocar (registro núm. 
32732; fecha de calificación: 17/05/01). 
Posición del Gobierno y consecuencias de todo tipo que supondría 
aprobar el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo 
antimisiles (registro núm. 33287; fecha de calificación: 22/05/01). 
Postura que ha mantenido y mantendrá el Gobierno en relación con 
la definitiva aprobación de las modificaciones que afectan a la pro-
longación del régimen de ayudas y a la estrategia de la calidad para 
el aceite de oliva (registro núm. 34681; fecha de calificación: 
29/05/01). 
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Política del Gobierno dirigida a frenar y reducir el precio de la 
vivienda, en general, e incrementar la promoción pública de la 
vivienda, en particular (registro núm. 36169; fecha de calificación: 
12/06/01). 
Medidas para garantizar la aplicación y el desarrollo del proceso de 
«generalización» de las regularizaciones de inmigrantes que se 
encontraban en España a fecha 23/01/2001 (fecha de calificación: 
19/06/01). 
D) Del Grupo Mixto: 
- Plan de privatización y venta de la Empresa Nacional Santa Bárbara a 
la multinacional norteamericana «General Dynamics» y sus conse-
cuencias para la industria militar en el Estado español y en el empleo 
(registro núm. 1596; fecha de calificación: 16/05/00). Decaída. 
- Medidas para disminuir el impacto negativo de la subida del precio 
de los carburantes en los distintos sectores productivos y, de 
manera más concreta, en los sectores agrario y pesquero (registro 
núm. 2024; fecha de calificación: 23/05/00). 
- Política del Gobierno en el debate de la Conferencia Interguberna-
mental sobre el nuevo Tratado de la Unión Europea (registro núm. 
3099; fecha de calificación: 06/06/00). Inadmitida a trámite. 
- Política del Gobierno relativa al debate de la Conferencia Intergu-
bernamental sobre el nuevo Tratado de la Unión Europea (registro 
núm. 3337; fecha de calificación: 13/06/00). 
- Medidas que piensa adoptar el Gobierno para mantener e impulsar 
el sector de los astilleros públicos (registro núm. 4250; fecha de 
calificación: 20/06/00). 
- Territorialización del patrimonio artístico del Estado (registro núm. 
5145; fecha de calificación: 27/06/00). Decaída. 
- Territorialización del patrimonio artístico del Estado (registro núm. 
5819; fecha de calificación: 13/07/00). Inadmitida a trámite. 
- Dignificación de la vivienda pública (registro núm. 8242; fecha de 
calificación: 12/09/00). Decaída. 
- Dignificación de la vivienda pública (registro núm. 8562; fecha de 
calificación: 19/09/00). 
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Situación de los desequilibrios regionales en España y sobre las 
políticas e instrumentos de corrección de los mismos (registro 
núm. 9557; fecha de calificación: 26/09/00). 
Medidas que el Gobierno piensa adoptar para mejorar, jurídica y 
económicamente, la situación de los emigrantes españoles (regis-
tro núm. 10128; fecha de calificación: 03/10/00). 
Medidas a tomar para poner en marcha una política de recupera-
ción de pueblos deshabitados (registro núm. 11715; fecha de califi-
cación: 17/10/00). Decaída. 
Medidas a tomar para poner en marcha una política de recupera-
ción de pueblos deshabitados (registro núm. 15493; fecha de califi-
cación: 28/11/00). Decaída. 
Medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa a las 
demandas reclamadas por la ciudadanía de Teruel, de manera 
masiva, el día 29 de noviembre de 2000 (registro núm. 16694; fecha 
de calificación: 12/12/00). Decaída. 
Medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa a las 
demandas reclamadas por la ciudadanía türolense, de manera 
masiva, el pasado 29/11/2000 (registro núm. 20566; fecha de califi-
cación: 01/02/01). 
Medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa a las 
demandas reclamadas por la ciudadanía türolense, de manera 
masiva, el día 29 de noviembre de 2000 (registro núm. 21202; fecha 
de calificación: 13/02/01). 
Actuación del Gobierno ante las consecuencias de ios fuertes tem-
porales que sufrió Galicia durante los pasados cuatro meses (regis-
tro núm. 22390; fecha de calificación: 20/02/01). 
Medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar 
(registro núm. 24932; fecha de calificación: 13/03/01). 
Política del Gobierno relativa a la protección social de la población 
más desfavorecida (registro núm. 26470: fecha de calificación: 
20/03/01). 
Futuro del sector pesquero (registro núm. 28382; fecha de califica-
ción: 03/04/01). 
Política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral (registro 
núm. 29762; fecha de calificación: 17/04/01). Retirada. 
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Política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral (registro 
núm. 29957; fecha de calificación: 17/04/01). 
Posición y propuestas del Gobierno relativas a la futura política de 
cohesión de la Unión Europea (registro núm. 30563; fecha de califi-
cación: 24/04/01). Decaída. 
Medidas a adoptar por el Gobierno para paliar las consecuencias de 
la no renovación del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos 
(registro núm. 32231; fecha de calificación: 17/05/01). 
Estado de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, su apli-
cación y posibles reformas (registro núm. 33586; fecha de califica-
ción: 22/05/01). Retirada. 
Estado de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, su apli-
cación y posibles reformas (registro núm. 34424; fecha de califica-
ción: 29/05/01). 
Futuro modelo de financiación autonómica (registro núm. 34699; 
fecha de calificación: 29/05/01). 
Situación del llamado «Pacto de Estado por la Justicia» (registro 
núm. 36682; fecha de calificación: 12/06/01). 
Estado y situación actual del llamado «Pacto de Estado por la Justi-
cia» (registro núm. 37321; fecha de calificación: 19/06/01). 
E) Del Grupo Socialista 
- Asignación de licencias de telefonía móvil UMTS o de tercera gene-
ración (registro núm. 1421; fecha de calificación: 16/05/00). 
- Futuro del sector pesquero (registro núm. 1903; fecha de califica-
ción: 23/05/00). 
- Mantenimiento del objetivo de inflación para este año y las medi-
das que, en su caso, piensa adoptar el Gobierno (registro núm. 
2215; fecha de calificación: 30/05/00). 
- Adopción de medidas para la lucha contra la violencia de género 
(registro núm. 3318; fecha de calificación: 13/06/00). 
Posición del Gobierno en relación a la aplicación de la nueva Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de 
obligación de declarar y las medidas a adoptar para evitar la inse-
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guridad jurídica que dicha aplicación está produciendo en los con-
tribuyentes (registro núnn. 3935; fecha de calificación: 20/06/00). 
Pasividad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ante los 
problemas que se plantean en la admisión de alumnos en centros 
públicamente financiados (registro núm. 4621; fecha de califica-
ción: 27/06/00). 
Medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar que las subi-
das de precio del petróleo supongan para nuestro sistema econó-
mico una carga más elevada en sus costes que para el resto de los 
países de nuestro entorno (registro núm. 8072; fecha de califica-
ción: 12/09/00). 
Asignación de licencias de telefonía móvil de tercera generación 
(registro núm. 8555; fecha de calificación: 19/09/00). 
Política de vivienda (registro núm. 9219; fecha de calificación: 
26/09/00). 
Objetivo de inflación para el año 2001 (registro núm. 9955; fecha de 
calificación: 03/10/00). 
Situación del proceso de privatización del grupo Iberia, así como el 
de la venta de Aerolíneas Argentinas (registro núm. 11513; fecha de 
calificación: 17/10/00). 
Medidas que piensa tomar el Gobierno para sacar adelante el 
acuerdo de pesca con Marruecos (registro núm. 16718; fecha de 
calificación: 12/12/00). 
Política y actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para dar 
cumplimiento inmediato a la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 20/12/2000 sobre la Ley 15/1999, Orgánica de Protección de 
Datos, así como para hacer respetar los fundamentos jurídicos 
expresados en dicha sentencia (registro núm. 16969; fecha de califi-
cación: 19/12/00). Retirada. 
Gestión en la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (regis-
tro núm. 20543; fecha de calificación: 01/02/01). 
Medidas de política general en materia de residuos (registro núm. 
21194; fecha de calificación: 13/02/01). 
Nuevo modelo de gestión ferroviaria (registro núm. 22072; fecha de 
calificación: 20/02/01). 
Política de regulación del sector eléctrico (registro núm. 22234; 
fecha de calificación: 20/02/01). 
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Actuaciones del Gobierno para la prevención de riesgos y reduc-
ción del número de accidentes laborales en nuestro país (registro 
núm. 23751; fecha de calif icación: 06/03/01). 
Adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación 
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la respon-
sabil idad penal de los menores (registro núm. 24698; fecha de cali-
f icación: 13/03/01). 
Nuevo modelo de gestión ferroviaria (registro núm. 25661; fecha de 
calif icación: 20/03/01). 
Futuro de la política de promoción cultural en el exterior (registro 
núm. 28156; fecha de calif icación: 03/04/01). Decaída. 
Situación actual y fu turo del Acuerdo entre la Unión Europea y 
Marruecos en tema de pesca (registro núm. 28342; fecha de calif i-
cación: 03/04/01). 
Medidas a adoptar por el Gobierno para consolidar, profundizar y 
mejorar el nivel asistencial de atención pr imar ia, muy especial-
mente en el ámbito del INSALUD (registro núm. 29925; fecha de 
calif icación: 17/04/01). 
Adopción de las medidas necesarias que fomenten la disminución 
de la s in iest ra l idad en las carreteras españolas ( regist ro n ú m , 
30198; fecha de calif icación: 24/04/01). 
Cr i ter ios de polí t ica general apl icados por el Gob ierno para la 
adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos y sanita-
rios en los hospitales del INSALUD (registro núm. 32229; fecha de 
calif icación: 17/05/01). 
Situación del sistema portuario estatal (registro núm. 33141; fecha 
de calif icación: 22/05/01). 
Política del Gobierno para garantizar la l ibertad de la mujer frente a 
la violencia de género (registro núm. 34162; fecha de calif icación: 
29/05/01). 
Política general del Gobierno en materia de lucha contra el cambio 
cl imático (registro núm. 36030; fecha calif icación: 12/06/01). 
Para que el Gobierno informe en materia de formación profesional 
y establezca las medidas y planes previstos para corregir las graves 
disfunciones del sistema (registro núm. 37008; fecha de calif ica-
ción: 19/06/01). 
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F) Del Grupo Vasco 
- Medidas a adoptar para la gestión adecuada del caladero de mer-
luza del Atlántico Norte (registro núm. 4245; fecha de calificación: 
20/06/00). 
2. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 
Del total de ciento nueve interpelaciones urgentes, que acaban 
de relacionarse, setenta y nueve fueron convertidas, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso, en mociones 
por los distintos Grupos parlamentarios. De ellas, resultaron aprobadas 
(con modificaciones) treinta y dos mociones, lo que representa un 
40,5%, porcentaje que es bastante superior al observado en los dos 
últimos períodos de sesiones de la anterior legislatura (que fue del 
17,2%, según puede consultarse en la Crónica del Congreso publicada 
en el número 50 de esta Revista). En el siguiente Cuadro hemos deta-
llado la distribución de las mociones, según su resultado, entre los dife-










































Como puede observarse y de forma bastante parecida a lo que 
sucediera en los dos períodos de sesiones que mencionábamos 
como referencia, el porcentaje de éxito es máximo o muy alto para 
los Grupos de carácter nacionalista, mediano para el Grupo Mixto 
(41,6%) y muy bajo para los Grupos Socialista (14,2%) y Federal de 
Izquierda Unida (16,6%), si bien estos dos últimos Grupos experi-
mentan un ligero aumento en dicho porcentaje (vid. RDP-UNED núm. 
50, pág. 282). 
Las mociones aprobadas son las que, agrupadas en función del 
Grupo autor de la iniciativa, se relacionan a continuación: 
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A) Del Grupo Catalán 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante 
la Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a 
los productores de fruta seca y algarrobas (registro núm. 2045; 
fecha de calificación: 23/05/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el 
apoyo a las familias (registro núm. 4324; fecha de calificación: 
20/06/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar el défi-
cit de personal especialista en las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación (registro núm. 5850; fecha de calificación: 
13/07/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los 
costes sobre los sectores agrario y pesquero y del transporte deri-
vados del continuado aumento del precio de los carburantes (regis-
tro núm. 8889; fecha de calificación: 19/09/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo (regis-
tro núm. 10330; fecha de calificación: 03/10/00). 
- Criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno 
para regular los criterios de conexión entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas en materia de defensa de la competencia (regis-
tro núm. 12561; fecha de calificación: 24/10/00). 
- Medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de 
la Prestación Social Sustitutoria (registro núm. 16481; fecha de cali-
ficación: 05/12/00). 
- Medidas de política general y presupuestaria que piensa adoptar el 
Gobierno para incrementar las actuaciones de prevención y control 
del consumo de tabaco mediante la afectación de parte de la recau-
dación de los impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad (registro 
núm. 17344; fecha de calificación: 19/12/00). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el 
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y media-
nas empresas (registro núm. 21689; fecha de calificación: 13/02/01). 
- Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el 
derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones 
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jurídico-privadas, así como a no ser discriminados en éstas en aten-
ción a su patrimonio genético (registro núm. 23560; fecha de califi-
cación: 06/03/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la pro-
pagación en España de la epidemia de fiebre aftosa (registro núm. 
24831; fecha de calificación: 13/03/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para potenciar los 
nuevos yacimientos de empleo (registro núm. 29568; fecha de cali-
ficación: 17/04/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno 
en favor de la economía productiva (registro núm. 31555; fecha de 
calificación: 09/05/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno 
para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el 
sector privado, las situaciones de dependencia (registro núm. 
33579; fecha de calificación: 22/05/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributa-
ria durante la Vil Legislatura (registro núm. 37707; fecha de califica-
ción: 19/06/01). 
Medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno 
para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instru-
mento de pago y, en especial, para reducir las comisiones en los 
pagos realizados a través de las mismas (registro núm. 38435; 
fecha de calificación: 26/06/01). 
B) Del Grupo Coalición Canaria 
- Política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoa-
mérica (registro núm. 16454; fecha de calificación: 05/12/00). 
- Criterios políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adop-
tar el Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamen-
tos, las características del necesario proceso de diálogo que ha de 
mantenerse con los diferentes sectores implicados, así como los crite-
rios de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
en esta materia (registro núm. 17341; fecha de calificación: 19/12/00). 
- Previsiones del Gobierno en relación al desarrollo de la Ley 
14/1986, General de Sanidad, artículo 84, Estatuto Marco y la trans-
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posición de la normativa europea en materia de jornada de trabajo 
(registro núm. 38337; fecha de calificación: 26/06/01). 
C) Del Grupo Federal Izquierda Unida 
- Iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sahara 
Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad interna-
cional (registro núm. 3120; fecha de calificación: 06/06/00). 
- Medidas y actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para 
dar solución a la grave crisis de SINTEL (registro núm. 29565; fecha 
de calificación: 17/04/01). 
- Política del Gobierno con relación a las medidas necesarias para la 
rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrilleros 
españoles (registro núm. 31324; fecha de calificación: 09/05/01). 
D) Del Grupo Mixto: 
- Política del Gobierno en relación con el debate de la Conferencia 
Intergubernamental sobre el nuevo Tratado de la Unión Europea 
(registro núm. 4133; fecha de calificación: 20/06/00). 
- Dignificación de la vivienda pública (registro núm. 9679; fecha de 
calificación: 26/09/00). 
- Situación de los desequilibrios regionales en España y sobre las 
políticas e instrumentos de corrección de los mismos (registro 
núm. 10312; fecha de calificación: 03/10/00). 
- Medidas que el Gobierno piensa adoptar para mejorar, jurídica y 
económicamente, la situación de los emigrantes españoles (regis-
tro núm. 11058; fecha de calificación: 11/10/00). 
- Medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar 
(registro núm. 26102; fecha de calificación: 20/03/01). 
E) Del Grupo Socialista 
- Mantenimiento del objetivo de inflación para este año y las medi-
das que, en su caso, piensa adoptar el Gobierno (registro núm. 
3125; fecha de calificación: 06/06/00). 
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Política de vivienda (registro núm. 10285; fecha de calificación: 
03/10/00). 
Medidas que piensa tomar el Gobierno para sacar adelante el 
acuerdo de pesca con Marruecos (registro núm. 17310; fecha de 
calificación: 19/12/00). 
Situación del sistema portuario estatal (registro núm. 34669; fecha 
de calificación: 29/05/01). 
F) Del Grupo Vasco 
- Medidas a adoptar para la gestión adecuada del caladero de 
merluza del Atlántico Norte (registro núm. 5137; fecha de calificación: 
27/06/00). 
3. PROPOSICIONES NO DE LEY 
Para su estudio en la Comisión que corresponda, han sido pre-
sentadas por los distintos Grupos parlamentarios, durante los tres 
períodos de sesiones que son objeto de nuestro análisis, un total de 
922 proposiciones no de ley, de las que 325 aún se hallan pendien-
tes de resolución. La cifra global de proposiciones aprobadas ha 
sido de 275. 
Por lo que atañe a las presentadas para su debate en Pleno, de un 
total de 335 han resultado aprobadas 29, estando aún pendientes de 
resolución 185 de ellas. Agrupadas en función del Grupo autor de la ini-
ciativa, las proposiciones no de ley aprobadas son las que a continua-
ción se detallan: 
A) Del Grupo Catalán 
- Fomento del hábito de lectura entre la población (fecha debate: 
06/02/01). 
- Incentivación del mercado de alquiler de viviendas (fecha debate: 
20/02/01). 
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de una red 
ciclista básica estatal (fecha debate: 25/09/01). 
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B) Del Grupo Coalición Canaria 
- Promoción de la promulgación de la normativa básica sobre pro-
tección pública a la emisión de las ondas electromagnéticas (fecha 
debate: 21/11/00). 
- Creación de una nueva oficina consular de carrera en Venezuela 
(fecha debate: 03/05/01). 
O) Del Grupo Popular 
- Potenciación del uso de las nuevas tecnologías y, especialmente, 
del comercio electrónico en las empresas españolas (fecha debate: 
21/11/00). 
- Protección a los consumidores (fecha debate: 28/11/00). 
- Mejora de los sistemas de ayuda a la confección de declaraciones 
tributarias (fecha debate: 12/12/00). 
- Activación del Plan de Fomento de las Energías Renovables (fecha 
debate: 19/12/00). 
- Adopción de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la 
población (fecha debate: 06/02/01). 
- Convocatoria de una Conferencia Sectorial monográfica sobre con-
ciliación de la vida familiar y laboral para promover un Programa 
Nacional de Guarderías y Escuelas Infantiles, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas y los Municipios (fecha debate: 
13/02/01). 
- Por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, aplique las medidas necesarias 
para reparar los daños producidos por el fuerte temporal de lluvia y 
viento de estos últimos días en Ciudad Rodrigo y en la comarca de 
Benavente (fecha debate: 06/03/01). 
- Pluriiingüismo y permisos de conducir (fecha debate: 13/03/01). 
- Pluriiingüismo en el Documento Nacional de Identidad (fecha 
debate: 13/03/01) 
- Medidas para incentivar el ahorro de las personas jubiladas o pró-
ximas a la jubilación (fecha debate: 20/03/01). 
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- Sobre Gibraltar (fecha debate: 11/04/01). 
- Sobre la «Deuda Externa» (fecha debate: 24/04/01). 
- Mejora de los derechos pasivos del personal militar profesional con 
una relación de servicios no permanente (fecha debate: 03/05/01). 
- Por la que se insta al Gobierno a promover un plan de calidad total 
del Sistema Nacional de Salud que incluya programas de acredita-
ción de los centros sanitarios (fecha debate: 16/05/01). 
- Prórroga de la vigencia temporal de la Disposición Transitoria 9.- de 
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(fecha debate: 05/06/01). 
- Medidas para estimular la creación de oferta turística y la comercia-
lización de recursos especialmente culturales (fecha debate: 
19/06/01). 
- Evaluación del funcionamiento del Censo Electoral de Residentes 
Ausentes (fecha debate: 26/06/01). 
D) Del Grupo Socialista 
- Juventud y racismo (fecha debate: 06/03/01). 
Encefalopatía espongiforme bovina y riesgo que supone para las 
personas la nueva variante de la enfermedad de Creuzfeldt-Jakob 
(fecha debate: 13/03/01). 
- Medidas urgentes para mejorar el funcionamiento de la Adminis-
tración consular y de los cauces de participación institucional de los 
emigrantes españoles (fecha debate: 11/04/01). 
- Por la que se insta al Gobierno a adoptar en un plazo de seis meses 
las medidas necesarias para declarar servicio público universal 
determinadas prestaciones de telefonía fija, móvil e Internet (fecha 
debate: 24/05/01). 
E) Conjunta de todos ios Grupos, excepto el Grupo Vasco: 
- Medidas para la erradicación de la práctica de la mutilación genital 
femenina (fecha debate: 26/06/01). 
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F) Conjunta de todos los Grupos 
- Denuncia y condena de la grave situación a la que están sometidas 
las mujeres y las niñas en Afganistán (fecha debate: 06/03/01). 
- Medidas relativas a los procesos de adopciones internacionales 
(fecha debate: 29/05/01). 
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